




A Study of Continuity and Instruction of Creative Music Making: 
Through Analysis of Educational Courses and Guidelines（Expression and Music）




元年（1989年）改訂の小学校学習指導要領 A表現（ 4 ）
において「音楽をつくって表現できるようにする」と










































































































































































E ： ドラマ性のある表現、F ： 即興的な表現が含まれ
ていた。これらには歌を歌うこと、 楽器を奏でること、
身体表現に関わる内容が含まれている。




























































































































































































学部 1 段階、高等部 2 段階の発達段階別に示されてい





































表 9  　ねらい（創作）
 （文部科学省（2009）『高等学校学習指導要領芸術編、































































































































































































































































































































る」 『人間発達研究所紀要』27, pp.68-82. 岡ひろみ（2015）
「特別支援学校における音楽づくり :楽器の特徴と生徒の
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部科学省著作のものが 4 冊（小学部 1 段階『おんがく☆』、
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